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The fundamental value of “generosity” in the modern Western society was investigated 
in this paper based on the thoughts of Locke in the 17th century and Voltaire in the 18th 
century. The concept of generosity in the Western thought and Japanese one has different 
phases. In addition, in terms of the moral education written in the course of study for 
Japanese schools, this paper clarified how an essential position of tolerance should be 
perceived and how forgiveness should be taught was considered. "Tolerance" in Japan 
means to forgive mistakes of others. This concept is not fixed like a relationship between 
those who forgive and those who are forgiven, but flexible like Christian sectarian 
conflicts between its mainstream and heresy in the Western society. According to the idea 
of "tolerance" in Japan, moral status of a person who makes a mistake and a person who 
permits can be reversed anytime since all people are at the same level and might make 
mistakes. Different from tolerance generated by religious conflicts and sin toward the 
contracts with God like Christianity, morality aiming that people have better lives ,first of 


























現在とは 180 度異なる価値観であるところの「寛容」について、17 世紀イギリスの哲学者 
Locke, John（以下、ロック）および、18 世紀フランスの思想家 Voltaire（以下、ヴォルテー
ル）の視点から西洋のキリスト教思想が価値観の根底となっている「寛容」について見ていく。 
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どうして言えるか理解に苦しむ。」＊13                
 18 世紀のフランスにおいて、宗教改革後の宗派対立から混乱をきたしていた市民社会に
対して、「不寛容」から「寛容」へと価値転換をその著書「寛容論」等で強く訴えたヴォル


























































以上、「寛容」に関する 2 つの宗教的なものは図示すると分かりやすい。これら 2 つにつ
いては、対立するものではない。信者という人間同士の間における寛容的な態度についての
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 一方で、forgiveness とは、‟the action of forgiveness; pardon of a fault, remission 
of a debt, etc.”（赦すとは、失敗の容赦や罪の赦免といった赦しの行動）と示されてい
る＊17。第 2 の意味としては、“disposition or willingness to forgive”として、「 赦せ
るための気質や進んで行う気持ち 」を意味している。 


































































 (2) 西洋の「寛容」の背景  
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 一方、2008（平成 20）年刊行の『小学校学習指導要領解説 道徳編』と比較するために、今
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(1)  人と自分とのかかわりで生じる課題に対する寛容 
 
 『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』および『中学校学習指導要領解説 特
別の教科 道徳編』における「寛容」について分析した。また『私たちに道徳 小学校 5・6
年』の 80 頁～87 頁の「けんきょに、広い心をもって」の部分および『私たちの道徳 中学




































④ 相手に対して、理解し受け入れるという行動をとることができるか。       
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１  寛容の定義は、英語の “tolerance” と“forgiveness”とでは、全く異なる。これは
宗教に関わる単語だからであり、これまで検討してきた「宗教的情操」に関わる課題が
明らかになってくる。詳細は注 17、18。 
２  Locke, John (1689a) “Two Treatise of Government, a critical edition with an 
introduction and apparatus criticus by Peter Laslett, Cambridge at the 
University Press, 1933”  宮川透訳「統治論―市民的な統治の真の起源と範囲と目的
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